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NÚM. 44.—(2.a É p o c a . ) VIERNES 5 DE AGOSTO DE 4864. 
r 
Se publica en Madrid seis veces al mes.—Punto de suscricion: Madrid, en la 
Dirección general de Infantería.—Precio 2 rs. mensuales, lo mismo en Madrid qu6 
en todo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico 10 rs. por trimestre; Filipinas 12. 
_ . 
Dirección general de Infantería.—Negociado del Colegio.—Circular nú-
mero 344.—Él Excmo Sr. Ministro de la Guerra, en Real orden de 4 4 de 
Junio último, me dijo lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: Dada cuenta á l a Reina (Q. D. G.) de lo expuesto por Y. E. 
en 2 del actual acerca de lo prevenido en la Real orden de 4 3 de Mayo 
último, al propio tiempo que se ha servido aprobar el reglamento á que 
debe sujetarse la enseñanza de tos Cadetes de cuerpo, remitido por ese 
Dirección á este Ministerio en 4.° de Setiembre de 4857, ha tenido á 
bien S. M. disponer que las materias señaladas en cada dos trimestres sa 
retinan en un semestre, sirviendo de texto las obras marcadas en dicho 
reglamento, á excepción de la ordenanza y procedimientos militares que las 
estudiarán por las mauuales de cabo y sargento y Oficial defensor, escri-
tos por el Capitan de infantería D, José Cotarelo, dedicándose en el sétimo 
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semestre al servicio práctico y funciones de todas las clases de tropa en la 
misma forma que lo verifican los Cadetes del Colegio del arma. 
Lo que traslado á V con copia del precitado reglamento para su 
noticia y exacta observancia. 
A consecuencia de las nuevas Reales disposiciones vigentes desde el 
año 1857 á la fecha, observará V en aquel algunas pequeñas variaciones 
que ha sido indispensable introducir; creyendo también oportuno hacer 
á V las prevenciones y recuerdos siguientes: 
i M a n d a d o por Real órd^n que no se permita simultanear en el estudio 
de dos ó mas cursos, por ningún motivo se faltará á este mandato, no cur-
sando instancia alguna en que se solicite dicha gracia. 
2.° Designándose en el arl. 15 del reglamento orgánico las personas que 
han de formar Tribunal en los exámenes semestrales, solo por absoluta 
imposibilidad se harán alteraciones, consultando á mi autoridad con la 
debida antelación la especialidad del caso. 
3.° El maestro de Cadetes de inferior empleo ó menor ant igüedad de 
los que compongan el Tr ibunal hará las veces de Secretario, formulando 
duplicada relación general de las censuras que hubiesen obtenido todos los 
Cadetes examinados, las cuales, firmadas por los vocales y con el V.° B.° del 
Presidente, quedará una en poder de este, pasando la otra á mis manos. 
4.° Los demás maestros de Cadetes examinadores sacarán de dichas rela-
ciones generales la parcial correspondiente á los Cadetes de su cuerpo , y 
el Presidente, con su V.° B.°, ¿as facilitará á los Coroneles respectivos, para 
que tengan conocimiento oficial del resultado del e x a m e n , v puedan, con 
este documento, formar y r emí t ame coij toda brevedad la relación general 
de las ceusuras que Ji£ibierjen obtenido en todos los cursos los Cadetes de 
su cuerpo, según se ordenó en circular fecha 3 de Abril último, núm. 153. 
5.° Las notas de calificación á que se refiere el art . 16 del reglamento 
orgánico, tendrán lugar en los exámenes trimestrales, y servirán como 
antecedente para los ele semestre, pero claro es que en este es donde han 
de obtener las definitivas verdaderas censuras que serán las que merezcan 
al Tribunal examinador . . 
6.° A pesar de que por el espíritu de lo que se prescribe en el precitado 
reglamento orgánico, y terminantemente en el del Colegio del a r m a , no ha 
lugar á duda de que, para ganar curso, se necesita por lo menos la nota de 
bueno por p lura l idad r he tenido por conveniente consignarlo aquí para 
evitar interpretaciones, recordando al propio tiempo el mas exacto c u m -
plimiento del art . 17; á cuyo efecto, al remitirme cada semestre la relación 
general de censuras, me propondrá V la separación del servicio de los 
Cadetes que se hallen comprendidos en aquel. 
7.° A fin de evitar abusos perjudiciales-con la tolerancia de usar otras 
obras de texto que las señaladas por el Gobierno de S. M. para el estudio 
de las diversas materias que constituyen el plan general de enseñanza, con 
esta fecha ruego á loá Excmos. Sres. Capitanes generales de provincias vigir 
len la estricta observancia de aquellas, y V cuidará por su parte cjue 
en manera alguna se introduzcan otros textos, remitiéndome, siempre que 
se necesiten, y con la conveniente anticipación, una noticia de los que sean, 
según ya se previno en mi precitada circular, fecha 3 de Abril último, nú-
mero 153. 
8.° Las copias de las filiaciones é informe de los Cadetes que hubieren 
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terminado con aprovechamiento el sexto semestre de estudios que en aque-
lla se dice ha de dar V á mi autoridad en fin de cada semestre, se enten-
derá de los que terminen el de prácticas recientemente aumentado, remi-
tiéndome al propio tiempo, por separado, una relación general de censuras 
de los Cadetes que se hallen en este caso, sin perjuicio de hacerlo de la de 
todos los del cuerpo.» 
Dios guarde á V muchos años. Madrid $ de Agosto de 1864.—El Mar-
qués de Guad-el-Jelú. 
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA, 
RBGLAMENTO á que se refiere la preinserta ¡leal órden para la enseñanza de 
los Cadetes en cuerpos. 
El Director de Infantería queda encargado del cumpli-
miento de este reglamento, y al efecto dictará las instruc-
ciones que considere oportunas para uniformar la enseñanza 
de los Cadetes en los cuerpos; prescribir el órden en que 
deben estudiarse los diversos ramos; horas que han de dedi-
carse al estudio; obras que hayau de servir de tQXto, y pre-
mios que puedan servir de estímulo <í la aplicación, come-
tiéndolas oportunamente á la aprobación de S. M. 
(Artículo 32 del reglamento orgánico.) 
Vi.» » , - ¡ t• „*• • 
Siendo de la mayor importancia ia educación militar de los jóvenes desti • 
nados á los cuerpos del arma en clase de Cadetes, los Coroneles (je los 
regimientos y Jefes de batallones de cazadores la han de mirar pon especial 
interés, y trabajar con celo en inculcarles que el saber y la virtud son las 
primeras bases de la carrera militar: el saber, por que en ninguna otra 
pueden presentarse situaciones tan espinosas, tan difíciles de dominar como 
las que á cada paso se ofrecen en la profesión de las armas; la vir tud ? por 
que sin un fondo moral que despierte sentimientos elevados, no hay accio-
nes dignas de alabanza y de aprecio. Han de crear también en estos jóvenes 
una convicción profunda de que la disciplina es el alma, es la vida del 
ejército; que sin ella la fuerza armada sería una calamidad, y que el ex i -
girles la mas rigurosa subprdinacion, no solo tiene por objeto el armonizar 
sus acciones, sino también el enseñarles á exigirla de sus subordinados, 
y á sostenerla en ellos cuando llegen á tener mando. 
J\To deben disimular la menor falta, y cuando tengan que reprender, lo 
harán con estudio y energía, pero sin pasión. 
, No han de perder de vista los sabios preceptos de la Ordenanza, y además 
Íle l^s obligaciones prescritas en ella, tendrán presentes y harán cumplir as siguientes: 
* 
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Del maestro de Cadetes. 
Artículo \ L a elección del maestro de Cadetes debe ser preferente objeto 
de atención y solicitud de parte de los Jefes. El Oficial encargado del des-
empeño de tan importante cargo, ha de ser un espejo fiel en que se-re-
flejen todas las virtudes que enaltecen la noble profesion de las armas, y 
por lo mismo, á los conocimientos que requiere su delicada misión, conoci-
mientos que deben ser estensivos á las diferentes materias que han de es-
tudiar los Cadetes, deben reunir las circunstancias que constituyen un 
excelente Oficial. Conducta, modales, lenguaje, todo en él ha de ser 
ejemplar. 
Art. 2.° Dirigirá las respectivas asignaturas con arreglo á los límites 
fijados en el art. 26; fomentará la aplicación de sus alumnos por todos los 
medios que estén á su alcance; procurará que tengan siempre por norma 
de su conducta los principios de honor y de buena éducacion; que sean 
sumisos á la voz de sus Jefes; que hablen de ellos con respeto; les tributen 
siempre las demostraciones de subordinación que prescribe la Ordenanza,' 
y sean atentos y afables con el soldado , no permitiéndose tutearlo, ni usar 
con él malos modos y palabras que no sean convenientes. 
Art. 3.° Anotará diariamente, en la lista que tendrá con este objeto, á 
los que expliquen la lección y concepto que merezcan. 
Art. 4.° Dará al Coronel y Tenientes Coroneles, primeros Jefes de bata-
llón, parte diario de las novedades que ocurran en las clases, así como de 
las correcciones y castigos que haya impuesto, con arréalo al formulario 
número 4.° 
Art. 5.° A fin de cada mes presentará á dichos Jefes un estado expre-
sivo de las materias explicadas y del aprovechamiento de los alumnos en 
general , expresando además, con sus nombres, los que se distinguiesen por 
su mucha ó poca aplicación, conforme ai formulario núm. 2.°. 
Art. 6.° Pasará también mensualmente á los expresados Jefes una rela-
ción por antigüedad y expresiva del talento, aplicación y aprovecha-
miento de sus alumnos, y de cuanto observase con respecto á costumbres, 
cualidades ó defectos, con arreglo al formulario núm. 3.° 
Art. 7.° Entre los alumnos de mas antigüedad y talento, de mejor con-
ducta y disposición para el mando, elegirá dos, que, con la denominación 
de primero y segundo Jefes de conferencias, le ayuden en el desempeño 
de sus funciones en la forma que mas adelante se expresará. 
Art . 8.° Procurará que los Cadetes sean esmerados en la limpieza de su 
equipo, aseo del vestuario y policía perspnal, impidiendo la voluntaria 
destrucción de los libros y demás efectos y cambio de prenda alguna entre 
los mismos. 
Art. 9.° Se ocupará constantemente de la mejora ele los diversos ra-
mos de enseñanza, á cuyo fin propondrá á su Jefe las medidas que consi-
dere convenientes al terminar cada semestre. 
Art. 10. Cuando no pudiese asistir á la clase por indisposición ú otro 
motivo, avisará al Coronel con la debida anticipación, remitiéndole la 
lista de que se hace mérito en el artículo 3.° 
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Art. 4 4. La gratificación de 4 80 rs., que, según Real orden de 24 de 
Marzo último, corresponde al Maestro de Cadetes, se reclamará en extracto, 
y será cargo y abono al fondo de entretenimiento. 
# 
De los Jefes de conferencias. 
Art. 12. Su primer deber es dar buen ejemplo á sus compañeros con 
su aplicación, aprovechamiento y buena conducta. A los recien ingre-
sados los enterarán de cuanto concierne al órden interior de la Academia, 
procurando siempre impedir se relacionen y tengan intimidad con a q u e -
llos cuya conducta no sea arreglada. 
Art. 13. En las horas de conferencia repetirán á sus compañeros las 
explicaciones del maestro en las materias sobre que versen aquellas, p ro -
curando desvanecer las dudas que les pudieran ocurr i r , y fomentar la 
aplicación, ayudándoles á vencer las dificultades que se les ofrezcan en 
las respectivas asignaturas. 
Art. 44. Cuidarán de que se cumplimenten las disposiciones del maes-
tro, y siempre que formen los Cadetes para actos relativos á la Academia, 
se pondrán al frente de ellos y los conducirán en silencio y buen órden. 
Art. 15. En las horas de conferencia serán responsables del órden y 
compostura de los Cadetes, y habrán de dar parte de cualquier novedad 
que en ellas ocurriese. 
Del Coronel. 
Art. 4 6. Será cargo de este Jefe inspeccionar todos los actos de la Aca-
demia, asistiendo á ella siempre que se lo permitan sus ocupaciones, celar 
la conducta de los Cadetes dentro y fuera de ella, observar el método de 
enseñanza seguido por el profesor, cuidar del aprovechamiento de aquellos, 
y de que este cumpla exactamente con lo que se le previene para el logro 
de tan importante resultado. 
Art. 4 7. Tendrá un libro abierto, con arreglo al formulario núm. 4, en 
que vaciará los partes diarios desencargado de la Academia en lo concer-
niente á correcciones y castigos, y hará cada seismeses las anotaciones que 
indica, valiéndose al efecto de las relaciones mensuales del maestro de Ca-
detes y del resultado de los exámenes. 
Art. 4 8. Tendrá especial cuidado en que el maestro de Cadetes asista 
con puntualidad á las clases, y caso de que no pueda hacerlo por legítima 
causa, nombrará para que le sustituya al Oficial que considere mas á pro-
pósito; y si la interinidad hubiese de durar mas de un mes, lo pondrá en 
conocimiento del Director; con expresión de las causas que lo motiven. 
De los Tenientes Coroneles primeros Jefes de batallón. 
4 
Art. 4 9. Así como el Coronel ha de inspeccionar los actos de la Acade-
mia y celar la conducta de todos los Cadetes dentro y fuera de ella, lo 
harán también aquellos especialmente con los de su batallón, respecto á 
los cuales han de llevar el libro á que se refiere el art. 47 con las anota-
ciones que en el mismo se previenen. 
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Art. 20. Los deberes que en los artículos anteriores se imponen al Co-
reüel y primeros JeFefe de batallón, los cumplirán respectivamente el primer 
Jefe y Jefe del detall en los batallones de cazadores. 
De los Cadetes. 
Art. 24. Los Cadetes obrarán siempre con arreglo á los principios de 
buena educación, dedicándose al estudio con celo y constancia, y respe-
tando con religiosidad los fueros de la disciplina, persuadidos de que solo 
así conseguirán los adelantos que se conceden en tan honorífica carrera. 
Art. 22. Reconocerán por inmediatos superiores á los Jefes de confe-
rencia, á quienes obedecerán prontamente en cuanto les manden referente 
á la Academia. 
Art. 23. Se tratarán entre sí con urbanidad y decencia, sin permitirse 
palabras y modales impropios de la buena crianza; y en el trato con el sol-
dado deben obrar del mismo modo, á fin de que se granjeen á un mismo 
tiempo el respeto y la estimación. 
Art. 24. No podrán solicitar el pase de un cuerpo á otro, á no ser que el 
Jefe ú Oficial de quien dependan sea trasladado á otro regimiento ó bata-
llón. Solo en este caso podrá el Director hacer concesiones de esta natura-
leza; y entonces el Coronel del regimiento en que se halle el interesado, 
pasará al del cuerpo, á que se le traslade un estado igual en su forma á la 
relación general de censuras. 
Art. 25. Siendo notoriamente perjudicial para la juventud el frecuentar 
los cafés y otras reuniones de este género, se Ies prohibe concurrir á estos 
sitios y salir de sus casas despues de la hora de la retreta. Los Coroneles 
castigarán con severas penas á los que faltaren á esta disposición. 
De la distribución de las materias. 
i * » 1 , • 
Art. 26. En el estudio de los diversos ramos que constituyen la educa-
ción militar de los Cadetes, se observará $1 órden siguiente: 
PRIMER SEMESTRE. 
Ordenanza.—Obligaciones del soldado, cabo, sargento y las leyes pa-
nales. 
Táctica.—Instrucción del recluta y de compañía. 
Aritmética.—En toda su extensión. 
SEGUNDO SEMESTRE. 
• * • « 
Ordenanza.—Obligaciones del Subteniente, Teniente, Capitán, Coman-
dante , Teniente Coronel y Coronel. 
Táctica.—Instrucción de batallón. 
Algebra.—Elemental. 
Dibujo.—Ejercicios á pulso, diversas clases de líneas, trazados geoocté-
trieos, y expresión de los diversos accidentes topográficos. 
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TERCER SEMESTRE. 
Ordenanza.—Ordenes generales y servioio de campaña^ 
Táctica.—Evoluciones de línea, é instrucción de guerrilla. 
Geometría.—Elemental. 
Dibujo.—Formacion de croquis ó planos topográficos. 
. . . i. . . : • , 4 
CUARTO SEMESTRE. 
Ordenanza.-^Servicio de guarnición y repaso de lo anteriormente estol-? 
diado. • > 
Táctica.—Repaso. 
Trigonometría.—Rectilínea. 
Geometría.—Práctica y descriptiva (rectas y planos). 
Detall y contabilidad.—De compañía y batallo». 
.•i * . - . . . • - . . -
QUINTO SEMESTRE. 
ir. * 
Ordenanza y táctica.—Repaso. 
Fortificacion.^-De campaña y provisional. 
Geografía. ' 
SEXTO SEMESTRE. 
Ordenanza y táctica.—Repaso. 
Procedimientos militares. 
Historia general y de España. 
Esgrima. 
I -5' • • . ' v' í 
SÉTIMO SEMESTRE. 
. <. • r • • • •• ' • 
Servicio práctico y funciones de todas las clases de tropa. 
De las obras de texto. 
.. . • ..« 
Art. 27. Para la enseñanza de las materias que comprende el artículo 
anterior, servirán de texto las obras que á continuación se expresan: 






Ordenanza.—Manual de cabo, sargento y Oficia' por JGotarelo. 
Detall y contabilidad.—Pérez y Perez. 





Del método de enseñanza. 
Art. 28. Los Cadetes han de aprender al pié de la letra las obligaciones 
de los empleos: los demás títulos los estudiarán sustancialmente, pero de 
modo que queden bien enterados de las prescripciones en ellos contenidas, 
y sepan cumplimentarlas en los diversos casos á que se refieren. 
Art. 29. La ordenanza es la doctrina del militar; el código que debe 
regir todos sus actos, y en cuya observancia estriban la fuerza, el honor y 
la vida del ejército; por eso esa parte esencial de la educación de los Ca-
detes figura en todos los cursos y nunca debe interrumpirse su estudio, no 
siendo razón para suspenderlo eí haberla aprendido una vez. Mas este estu. 
dio no ha de limitarse á la letra de los preceptos consignados en el libro de 
que se trata. De un mismo principio dimanan diversos sentimientos, porque 
puede ser considerado de diverso modo. Además los principios se hallan 
en corto número , y su aplicación produce una multitud de combinaciones, 
variando, como var ían , hasta lo infinito las condiciones en que puede en-
contrarse un militar, y estas combinaciones no es posible preveerlas y pre-
sentarlas como reglas. Para llenar este vacío en cuanto cabe, el maestro 
debe explicar á sus alumnos los artículos de la Ordenanza, y hacerles sobre 
ellos todos los comentarios que estén á su alcance, á fin de que , penetrados 
del verdadero espíritu de aquella, encuentren en él las reglas que en casos 
particulares y no previstos deban servirles de norte. 
Art. 30. La táctica, no menos esencial que la Ordenanza, debe estu-
diarse á la vez teórica y prácticamente, y no ha de olvidarse que lo que se 
ha indicado en el artículo anterior respecto de la segunda, tiene también 
aplicación á la primera. El estudio de la táctica no puede reducirse al co-
nocimiento de los medios mecánicos que regulan las maniobras. No basta 
esto para ser buen táctico, es preciso conocer también la oportunidad y 
aplicación de estas maniobras, y al efecto es preciso que el profesor explique 
su objeto á los alumnos, les haga conocer la ventaja de un movimiento 
sobre otro en casos dados, y presente algunos problemas en que figuren 
las tres a rmas , á fin de que, con las consideraciones que de ellos se deduz-
can, aprendan á calcular la duración de las diversas maniobras, y á ele-
girlas y aplicarlas según las circunstancias y los casos. 
Art. 31. El estudio de las matemáticas tiene dos objetos: uno de ellos 
es desarrollar la inteligencia de los jóvenes, dándoles hábitos de compara-
ción y de exámen; formar en ellos ese espíritu de análisis que hace perci-
bir en las cosas que nos rodean sus relaciones todas; crear el criterio, pri-
mer vehículo de la lógica, y fortificar con el ejercicio las facultades inte-
lectuales. El otro es suministrarles los conocimientos necesarios para el 
buen desempeño de una parte esencial de las funciones á que están lla-
mados. Para lo primero, el maestro debe ser metódico en la enseñanza, claro 
y preciso en sus explicaciones, para que los alumnos se penetren bien de 
las primeras nociones de la ciencia, y se acostumbren en las deducciones 
á que esta se presta, á ordenar sus ideas, y á adquirir exactitud, en su 
expresión. Para lo segundo, debe procurar que en la oportuna aplicación de 
la teoría á la práctica, los ejemplos de que se valga, sean, en cuanto sea 
posible, referentes á la administración de los cuerpos y otros ramos de la 
dr©fesion; siendo de absoluta necesidad que, en el curso de geometría prác-
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tica, lleve al campo á los alumnos de vez en cuando, para que verifiquen 
en él las operaciones de que trata este ramo. 
Art. 32. La inteligencia de los planos militares es muy importante para 
un Oficial; sin ella no puede estudiar con provecho las campañas célebres 
que sirven de doctrina en la ciencia y arte de la guerra; y siendo el dibujo 
una de las principales llaves de este ramo de instrucción, es indispensable 
que los Cadetes, despues de adquirir el conocimiento de los signos conven-
cionales, lleguen á representar, si no con belleza, al menos con la mayor 
exactitud posible, los diferentes accidentes del terreno. Para ello adquirirán 
primero soltura y precisión pór medio del ejercicio libje de la mano; se 
adiestrarán en los trazados geométricos que sirven de base al dibujo lineal, 
y aprenderán á expresar progresivamente todos aquellos accidentes que 
influyen en las operaciones militares, como son: caminos, rios, montes, 
bosques, peñas, llanos, pueblos &c., y cuando hayan alcanzado alguna per-
fección, se ejercitarán en hacer croquis que reasuman estas partes, s i r -
viéndoles de original para sus estudios la misma naturaleza, y acostum-
brándose á apreciar debidamente las distancias. 
Art. 33. No siendo posible abrazar en el estudio de la historia universal 
todas las épocas, todos los sucesos que ha realizado la humanidad en su 
marcha en las diferentes partes del globo, el maestro fijará con preferencia 
la atención de sus alumnos en aquella época de la Grecia y de Roma, en 
que el amor á la patria absorvia todos los demás sentimientos, y en aque-
llos períodos de los tiempos modernos en que la sociedad sufrió una com-
pleta trasformacion con la invención de la imprenta y el descubrimiento 
del nuevo mundo. En el estudio de la historia de España deberán aprender 
la cronología, y recorrer la escala de los principales hechos, siendo objeto 
de especial cuidado aquellas paginasen que se hallan envueltas, en glorio-
sos recuerdos, tantas lecciones de patriotismo y abnegación. 
Art. 34. La geografía, no menos útil y agradable que la historia , tiene 
también para el miiitar secretos de grande importancia..Pero no siendo posi-
ble que el alumno llegue á penetrarlos todos en su curso elemental, debe 
fijarse en los que tienen mas íntima relación con la profesión de las armas. 
Despues de aprender á determinar, por medio de los grados de longitud y 
latitud, los diferentes puntos de la tierra, debe estudiar la organización ad-
ministrativa, política y militar de los principales reinos de Europa, y for-
mar una idea de los puertos y plazas de guerra que constituyen la defensa 
de sus costas y fronteras, así como de las cordilleras, montes, rios y demás 
parles que sirven de base para la determinación de las líneas estratégicas, 
siendo preciso que este estudio sea mas detenido en lo que concierne á la 
Península. 
Art. 3o. Es necesario crear y robustecer en los jóvenes esos senti-
mientos sublimes que , elevándolos sobre las tendencias viciosas de la 
naturaleza, les muevan á la práctica del bien; suministrarles una doctrina 
vasta y profunda, una doctrina analítica y viva que ilumine y engran-
dezca su alma y dirija su voluntad. De aquí la imprescindible necesidad 
de la enseñanza de los preceptos divinos, origen de todas las virtudes. 
El Capellan á quien se confie esta parte de la educación de los Cadetes, 
debe, pues, esmerarse en la explicación de los principios religiosos, en 
hacerles comprender su destino en el mundo , las relaciones que los unen 
á todo lo que existe en derredor suyo, y las leyes que resultan de estas 
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relaciones. Procurará que se penetren bien de sus deberes como cristianos, 
como súbditos, como militares y como hombres, inculcándoles lo qü¿ 
deben á Dios, al Rey, al país, á su clase y á sí propios. 
De las horas de estudio. 
Art. 36. Habrá diariamente cinco horas de clase, tres por la mañana 
y dos por la tarde , y dos de conferencias, quedando á cargo del Coronel 
el determinarlas según las estaciones y el orden establecido para aquélloá 
actos del Cuerpo á que hayan de asistir los Cadetes, á fin de que puedan 
concurrir á e!los sin interrumpir el curso de sus estudios. 
Art. 37. Las conferencias tendrán lugar á continuación de las clases de 
mañana y tarde, y en ellas desvanecerán los Jefes á sus compañeros las 
dudas que les quedaran en las lecciones anteriores, <5 les facilitarán con 
Sus explicaciones la inteligencia de las materias señaladas para las clases 
inmediatas, según se lo prescriba el profesor. 
De los exámenes. 
Art. 38. El exámen de ingreso tendrá lugar ante una junta compuesta 
del Coronel, del maestro de Cadetes, dos Capitanes y un Capellan, y 
durará todo el,tiempo que dicha junta necesite para cerciorarse de que el 
aspirante posee los conocimientos que prescribe el artículo del reglamento 
orgánico con la perfección precisa para que pueda hacer con aprovecha-
miento los estudios ulteriores. 
Art. 39. En los exámenes ordinarios de semestres, el maestro dará una 
relación de los Cadetes, por el orden en que deban ser examinados, á cada 
uno de los vocales, y puestos en papeletas las proposiciones y teorías que 
comprenda el curso, tomarán de ellas los alumnos el número que el tri-
bunal tenga por conveniente. Despues de explicar las que les toquen, con-
testarán á las preguntas que les dirijan los examinadores, teniendo estos 
especial cuidado en formularlas con claridad y precisión y sin salir de los 
límites naturales de una enseñanza elemental. 
Art. 40. Terminados los exámenes, el Tribunal procederá á formar du-
plicada Velación de censuras con arreglo al formulario número 5 confron-
tando al efecto las que cada uno de sus miembros haya tomado, y se re-
remitirá un ejemplar á la Dirección general del arma. 
A continuación de las palabras con que se expresan las censuras, se 
pondrá la letra U cuando la calificación se verifique por unanimidad, y la 
letra P cuando sea por pluralidad. 
De los premios. 
Art*. 41. En los exámenes semestrales, se adjudicarán en cada curso ün 
premio y dos accésit al talento, aplicación y aprovechamiento. 
Art. 42. El premio que se dará al alumno que mas sobresalga entre los 
de un mismo curso, consistirá en un libro que trate de la historia ú arte 
militar en los cinco primeros semestres, v un estuche de matemáticas en el 
último, cargándose su coste al fondo del Cuerpo que designe él Directo!*. 
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Art. 43. Los accésit serán menciones honoríficas que corespoderán á los 
dos Cadetes mas aventajados despues del premiado. 
Art. 44. En la cubierta de h s libros, que se encuadernarán oon elegan-
cia, se pondrá una inscripción con letras de oro, con arreglo al formulario 
número 6. En los estuches de matemáticas se grabará la misma inscripción. 
Art. 45. Los nombres de los alumnos que obtengan premios ó accésit, 
figurarán en duplicadas relaciones, formadas con arreglo al formulario n ú -
mero 7 , y de esta se remitirá un ejemplar al Director del arma. 
Art. 46. La distribución de los premios, que tendrán lugar despues de 
los exámenes, y por la misma persona que los presida se verificará con toda 
la ostentación y solemnidad posibles, convidando á este acto, además de la 
autoridad militar, la civil y eclesiástica, y las personas mas notables de la 
poblacion. 
De los castigos. 
® • , 
Art. 47. En las faltas puramente escolares, como las de puntualidad en 
la asistencia á las clases; las de moderación, órden y compostura en ellas; 
las negligencias en el estudio y abandono de la policía personal, el maestro 
impondrá gradualmente á sus alumnos los castigos que pudieran serles mas 
sensibles, para lo cual habrá de tener especial cuidado en estudiar el carácter 
de cada uno de ellos. 
Del material de la Academia. 
Art. 48. Cada regimionto y batallón de cazadores habilitará en su cuartel 
una sala á propósito para la Academia, cuyo material se compondrá de una 
pizarra de tres varas de largo y dos de ancho, una regla de una vara de 
largo, una mesa de una vara de largo, y dos de ancho, y los bancos que 
requiera el número de Cadetes que haya en el cuerpo. 
Art. 49. Los gastos que ocasione la adquisición de este material y p re -
paración del local, los abonará el Estado, y al efecto se hará en debida forma 
la reclamación correspondiente. 
Recompensas. 
Art. 50. Se declarará preferente el servicio que los maestros de Cadetes 
presten como tales en los Cuerpos del arma. 
Art. 51. Sin perjuicio de los derechos que por escala general les corres-
pondan, recibirán las recompensas á que se hagan acreedores con arreglo 
á las Reales órdenes de 16 de Junio de 1860, y 2 de Mayo de 1862. 
Madrid 2 de Agosto de 4864.=Es COPIA.-Guad-el-Jelú. 
V 
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F O R M U L A R I O N U M . 1 . ,5 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE ACADEMIA DE CADETES. 
TAL SEMESTRE. TAL CLASE. 
Alumnos que han sido preguntados y forma 
en que han contestado. Lección que se ha explicado. 
D. N. de N B i e n . . 




Alumnos que han sido reprendidos 6 castigados. 
I 
Castigo impuesto. Motivo. 
D. N . de N • 
Firma del maestre 
) N U M , 2 . 
ACADEMIA 
de Cadetes. 
5 • J . i'' 
I DE CADETES. 
L) N. de N 
i 
, FECHA. 
TF * • ' 
F O R M U L A R K 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE . . 
TAL SEMESTRE. . TAL CLASE. 
• 
Terminó el mes an te r ior con Se ha explicado en el presente 
SE DISTINGUEN. 
Por su aplicación. 
> . 
Por su inaplicación. 
D. N. de N. 
FECHA. 
. 
D. N. de N. 
Firma del maestro de Cadetes. 
y 
/ 
FORMULARIO NUM. íi. 
REGIMIENTO INFAMIA DE A C A D E M I A D E C A D E T E S . 
RELACIÓN que manifiesta la conducta ij demás circunstancias que se expresan de los Cadetes que se hallan en dicha 
Academia. 
e mes tres. NOMBRES. 
TIBMPO QüE L L E V A N EN E L ESTUDIO 








Firma del maestro de Cadetes. 
I 
F O R M U L A R I O N U M . 4 . 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE ' ACADEMIA DE CADETES. 
DON N. de iV., hijo de D. N., natural de , provincia de....., ingresó en tal dia) de tal mes) de tal año, y reúne las ct'r-
cunslancias que á continuación se expresan: 
Cursos ganados. Censuras ouc ha obtenido. 
Tiempo (|iie 011 cada 





El primero.v"{Táctica ¡Tantosmeses. 
Aritmética.. . 
El segundo., j 
>f> 
H! 










FORMULARIO NUM. 5. 
CAPITANIA 0 COMANDANCIA GENERAL DE 
ANO DE 1 86 TAL SEMESTRE. 
RELACIÓN de los Cadetes de los cüerpos que se manifiestan, con expresión de las 
censuras que han obtenido en los exámenes de dicho semestre. 
\ 
NOMBRES 
de los Cadetes. 











D. N. de N 
D. N. de N 
D. N. de N 
. . - T ' • «\» i-
| D. N. de N i 
D. N. de N . . . . . . . . 
D. N. de N 
V • 
• 
D. N. de N -
D. N. de N • * / % | 
1 D. N. de N 
D. N. de N 
' i • • 
' H. N. de N 
V 
i D. N. de N . ; 
3." D. N. de N.. 
1 D. N. de N / -
% 




• j •' _ • 
' . • t 
FECHA. 
F í i m a del m a e s t í o de Cadé te s . 
F O R M U L A R I O N U M . 6 . • 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE 
• • [ T • V *•» J < 1 I I r t 
A C A D E M I A D E C A D E T E S . 
Premio alcanzado por D. N. deN. , alumno d e tal curso. 
FECHA. 
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F O R M U L A R I O N U M . 7 . 
REGIMIENTO INFANTERÍA DE ACADEMIA DE CADETES. 
Distribución de los premios de tal semestre, de tal año. 
PRIMER CURSO. 
Premio D. N. de N. 
Primer accésit D. N. de N. 
Segundo accésit D. N. de N. 
SEGUNDO CURSO. 
Premio. D. N. de N. 
Pr imer accésit D. N. de N. 
Segundo accésit D. N. de N. 
Dirección general de Infantería.—Comision d e Jefes.—Circular número 
345.—Para que los Tenientes Coroneles pr imeros Jefes de los batallones de 
línea puedan llevar organizada su oficina cual es deb ido , sin esperar al mo-
mento de tener que separarse de la plana mayor del regimiento, he creído 
oportuno disponer , que dichos Jefes se provean de todos los libros y regis-
tros reglamentarios para una oficina p r inc ipa l , cargando s u i m p o r t e al 
fondo general de entretenimiento. 
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1864.^=EI 
Marqués de Guad-e l - Je lú . 
Dirección general de Infantería.—Negociado 11.—Circular n ú m . 346.— 
Debiendo estar ya terminados todos los incidentes de la recluta extraordina-
ria de 2,000 hombres para Cuba, mandada efectuar en Real órden de 23 de 
Abril ú l t imo , puede V remit ir á esta Dirección las filiaciones y triplicada 
relación de débitos y créditos de los individuos con que contr ibuyó el cuer-
po de su mando , acompañando al propio t iempo las hojas de servicios y 
de hechos que deba redactar á los sargentos de segunda c'ase que fueron 
promovidos á p r imeros , los nombramientos y dupl icada filiación de todas 
las clases de t ropa , consignando en los pr imeros la ant igüedad de 2 5 m 
citado, fecha en que se dió la órden para la baja de los interesados, cuyos 
documentos debe rán bailarse precisamente en esta Dirección para el 20 del 
actual . 
Dios guarde á Y muchos años. Madrid 4 de Agosto ele 1864. 
El lirnrqvtéft tle Gtt**<l-et-<JfeW*. 
MADRID: 1864.-IMPRENTA NACIONAL. i 
